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Topolyán, ebben a 15 ezer lakosú vajdasági 
kisvárosban, a 19. század óta működik vala­
milyen formában olvasókör vagy könyvtár. 
Több elnevezés után intézményünk 2013­
ban vette fel Juhász Erzsébet (1947–1998) 
topolyai születésű író, könyvtáros, egyetemi 
tanár nevét – az író hagyatéka is nálunk 
került elhelyezésre. Könyvtári állományunk 
mintegy 130 ezer kötetet számlál, ennek 
több mint 60 százaléka magyar nyelvű. 
Ezzel a második legnagyobb magyar nyelvű 
könyvgyűjteményt jelentjük a Vajdaságban. A környező településeken öt fiókkönyvtárat 
működtetünk.
Az ezredfordulót követően kezdődött meg a könyvtár átalakulása olyan módon, hogy a 
hagyományos könyvtári funkciók mellett egyéb feladatokat is felvállalt. Ennek köszön­
hetően nem csak megőrizni, de növelni is sikerült olvasóink számát.
Az intézmény a könyvállomány gyarapításán túl gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi 
a helyi vonatkozású dokumentumokat, adatokat, információkat. A helytörténeti gyűj­
teménynek kiemelten fontos szerep jut, hiszen a helyi közösség, a község, az itt élők 
azonosságtudatát erősíti. E tevékenység célja a kulturális identitás etnikai, kulturális, 
felekezeti és nyelvi sokféleségének támogatása, hiszen Topolya községben négy hivata­
los nyelv: szerb, magyar, szlovák és ruszin van 
használatban.
A könyvtár olvasóit, használóit – a legfiatalab­
baktól a legidősebbekig – eltérő igényüknek 
megfelelően szolgáljuk. A város könyvtárának és 
fiókkönyvtárainak egyszerre kell megfelelniük a 
hagyományos könyvtárral szembeni elvárások­
nak, és a ma, holnap virtuális könyvtárát igénybe 
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vevőknek, mert intézményünk csak így le­
het Topolya meghatározó kultúraközvetítő 
közintézménye.
Az olvasáskultúra fejlesztéséhez intéz­
ményünk új módszerekkel és programokkal 
járul hozzá; közösségi szolgáltatásaival és 
a formális, nonformális és informális tanu­
lás támogatásával segíti az életminőség 
javítását, az egyének versenyképességének 
növelését. Ehhez kiváló alapot nyújtanak az olyan, évek óta zajló tevékenységek. 
A CoderClub a programozás rejtelmeibe vezeti be az általános iskolásokat. Az idősebb gene­
ráció részére szervezett számítógépes oktatás speciálisan az idősek tanulási szokásaihoz 
és igényeihez igazodó, gyakorlatorientált, kiscsoportos internetoktatási tanfolyamként 
működik. A tudományok különböző területeibe betekintést nyújtó „Mi fán terem…?” 
foglalkozásokon az alsós tanulók részére fiatal magyar szakemberek mutatnak be egy­egy 
szakmát, foglalkozást vagy tudományágat. Ezeken kívül még számos egyéb programmal, a 
hagyományos könyvtári tevékenységhez többé vagy kevésbé közel álló rendezvénnyel – az 
irodalmi esteken, előadásokon, kiállításokon kívül nyelvtanfolyamokkal, játszóházakkal, 
kézműves programokkal – tesszük intézményünket vonzóvá az idelátogatók számára.
Náray Éva
Egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végezte, ahol tanárként 
és könyvtárosként diplomázott. 1982 és 2002 között a Magyar 
Szó napilap újságírója, szerkesztője, rovatvezetője; 2001 és 2003 
között a belgrádi B92 hírportál magyar oldalának hírszerkesztője 
volt. 2002 novemberétől vezeti a topolyai könyvtárat.
